






































































































　NHKスペシャル『3.11 あの日から 1年　38分間～巨大津波　いのちの記録～』（2012年 6
月 22日放送）から。
















































































































































































掲載されていないが、震災から 1年後の 2012年 4月 16日付毎日新聞に掲載された日記は以下
になる。
3月 11日






























































































































































































































































（20）高橋恭子ゼミサイト「Action! Critical to Creative」の「戦後70年　記憶と記録」から。http://www.
waseda.jp/sem-kytwaseda/column/05/sengo_shiomi.pdf　最終閲覧　2021.3.8
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